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E D I T O R I A L : 
DE NUEVO PONEMOS A DISPOSICIÓN DE NUESTROS LECTORES UNA INFORMACIÓN 
QUE PODRÍA CONSIDERARSE COMO UN PEQUEÑO "MUESTRARIO" RECOGIENDO DI-
VERSAS FACETAS DEL DESARROLLO QUE ESTA TOMANDO LA SOLIDARIDAD CON-
CRETA EN NUESTRO PAÍS. 
LO HACEMOS EOR VARIAS RAZONES: LA FUNDAMENTAL E5 PORQUE CON-
SIDERAMOS QUE EN SU CONJUNTO PUEDE SER UN ESTIMULO PARA TODOS LOS 
QUE TAN GENEROSAMENTE ESTÁN COLABORANDO POR TODOS LOS MEDIOS A AYU-
DAR A LA LUCHA EN EL INTERIOR DEL PAÍS, EL VER CON QUE SERIEDAD SE 
LLEVA A CABO ESTE REPARTO. 
TAMBIÉN PORQUE, COMO ANUNCIAMOS EN NUESTRO BOLETÍN N2 31, EN 
VARIOS DE LOS BOLETINES QUE YA SE PUBLICAN EN EL INTERIOR, NUESTROS 
LECTORES PODRAN COMPROBAR QUE TODO EL DINERO RECIBIDO EN ESTA DELE-
GACIÓN CON DESTINO A ASTURIAS HA LLEGADO A LOS MINEROS HASTA EL UL-
TIMO CÉNTIMO. COMO LO HICIMOS ANTES Y SEGUIMOS HACIENDO CUANDO SE 
HA TRATADO DE LA SEAT, MICHELIN, EL FERROL, ETC. 
NOS PARECE MUY IMPORTANTE QUE TODO EL MUNDO PUEDA CONSTATAR 
DOCUMENTALMENTE COMO LOS DIVERSOS MOVUMIENTOS DE MASAS QUE EXISTEN 
EN'ESPAÑA, YA NO SE LIMITAN A REACCIONES SOLIDARIAS DE LA ENORME IM 
PORTANCIA QUE CONOCEMOS CONTRA LAS MEDIDAS REPRESIVAS DEL GOBIERNO. 
LOS ÚLTIMOS CASOS GENERALES COMO LOS DE EL FERROL O LAS PAR-
TICULARES DE LA ACTRIZ JULIA PEÑA O EL ABOGADO MIRALLES SON BASTAN-
TE ELOCUENTES, SE EMPIEZA A DESARROLLAR UN POTENTE MOVIMIENTO DE 
AYUDA ECONÓMICA QUE SUPERA YA EN PROPORCIONES DIFÍCILES DE ALCANZAR 
LA AYUDA QUE HASTA AHORA 5E HA REALIZADO CASI EXCLUSIVAMENTE DESDE 
EL EXTERIOR. 
DE AHÍ QUE CONSIDERÁSEMOS LA LECTURA DE ESTE BOLETÍN COMO UN 
ESTIMULO PARA VER LA MANERA DE ACERCARSE AL NIVEL DE SACRIFICIO QUE 
SE COMPRUEBA EN EL INTERIOR. Y ESTO CUANDO SE SABE QUE LA REPRESIÓN 
CAE TAMBIÉN SOBRE EL OBRERO QUE RECOJA O ENTREGUE DINERO PARA LA SO 
LIDARIDAD. 
.../ 
CUANDO TRABAJADORES DE FABRICAS EN HUELGA HACEN DONATIVOD TAN 
IMPORTANTES COMO LOS DE SEAT, O CUANDO SE PUBLICAN GESTOS QUE DEMUE5. 
TRAN UN ALTO NIVEL DE CONCIENCIH COMO LOS QUE DEVUELVEN EL DINERO A 
LAS C0MISI0NE5 U OTROS ORGANISMOS DE SOLIDARIDAD, EN CUANTO TIENEN 
UN MOMENTO DE RESPIRO ECONÓMICO. 
TAMBIÉN CONSIDERAMOS IMPORTANTE DESTACAR COMO EJEMPLO LA VA-
RIEDMD DE FORMhS DE ÜRGANIZAR LA SOLIDARIDAD AL MISMO TIEMPO QUE SE 
AVANZA EN LA COORDINACIÓN Y EL APOYO MUTUO ( ASTURIAS AYUDANDO A MI-
CHELIN, SEAT AYUDANDO A ...VER EL ASAMBLEA OBRERA..., CATALUÑA AYU-
DANDO A GALICIA, ETC ) QUE CONFIRMA EL GRAN VALOR UNITARIO QUE TIENE 
EL EJERCICIO DE UNA SOLIDARIDAD ACTIVA. 
• .. TENEMOS LA SEGURIDAD DE QUE LA DISCUSIÓN DE LOS MÚLTIPLES 
EJEMPLOS QUE CONTIENE ESTE BOLETÍN, VA A SIGNIFICAR UN FQRTALECIMIEN 
TO { TAMBIEN EN TODOS LOS MEDIOS DE LA EMIGRACIÓN ) DE UNA AYUDA 
CADA VEZ MAS IMPORTANTE Y PERMANENTE. 
Mayo, 1972 
DELEGACIÓN EXTERIOR DE CC.OO. 
FONDO UNITARIO DE SOLIDARIDAD 
OBRERA DE ASTURIAS - F U S O A 
FEBRERO 
1 9 7 2 
FONDO UNITARIOJIE SO LIDARIDAD ÓBSÍRAJJE tóTURIAS JFUSOA). 
FEBRERO 1522. 
El Fcndo Unitario es ya una realidad. El debe const i -
tuir una" ayuda valiosa para todo el bbviulento obrero do 
Asturias1 en la lucha contra e l ' s i s t o i » ' c a p i t a l i s t a . 
El Fondo Unitario so lapone a s i nisnocooo norna de 
actuación, la de inforiar continuamente a los trabajadores 
y a la opinl6n publica sobre su actuación. Para el lo publi-
ca nensualncnteuna hoja inforrativa dando cuenta del novi-
rilento oconfeidcoj .dinero recaudado .y .dinero repartido. 
En esta nisna linea desea 'írifórmr dé los criterios 
que va a seguir para el reparto do ayudas a los represalia-
dos. Dichos criterios son los siguionteB: 
a) CANTIDADES (iguales para presos y despedidos) 
, S o l t e r o . . . . . . . . . . . . . . . . .. 'uODO 
. Casado sin hijoA........ 5,000 
, Cada hije. o percona a- ou- cargo- que- no trabaja 1,000 
b) DURACIÓN " " 
, Prosos .rjlentras están en' la' cárcel y'los cuatro 
uoses siguientes','si antes no consiguen trabajo. 
' . respfclidós: los cuutro ueses siguientes al dospl-
. do,.si ontcs.no tienen-trabajo. 
c) CASOS ESPECULES 
. Se estudiara cada caso en particular. 
Por otra parte, deséanos lla:.<.r la atención sobre la 
luportnncic de las ayudas recibidas del extranjero, detalla 
das en la hoja del ees pasado, FUSOA considera esto hecho 
de gran iuportancla, II dinero enviado precede tanto de es— 
paneles residentes en los diferentes países ceno de los na-
t ivos , y nos demuestra que unos y otros tienen los ojos 
puestos ai las trabajadores asturianos. Su ayuda oconoaica 
es una fon» concreta y prtetica do derrostrarnos su sol ida-
ridad, de hacernos ver que nuestra lucha es au lxha.Pc.rn  
nosotros esto, edenos de una ayuda raterial y coral, tiene 
que significar teobltn un es t lu i lo . 
En osta ;Jsca linea de apoyo y ayuda cutua, FUSOA se 
solidariza con los trabajadores en huelga de Mlchelln, de 
Vitoria, a los que se ha enviado una santidad de dinero que 
figura en osta uisna hoja. (Véase nota nfcero 1 ) , 
Finaluente querecos infornar que en la pasada hoja 
informativa, Junto a lo recaudado pr.ra presos y despedidos, 
figuran numerosas ptrtldas de dinero, principalnente envia-
do desdo el exterior, destinado para ayudar a los r.ineros 
en huelga. Esto dinero esta destinado pr.ra el fin para el 
que fue recaudado, figurando la salida correspondiente en 
ecto hoja, (víase nota nfcocro 2 ) , 
E I CAO DA l O : 
Factoría UNINSArFelguera é.550 
Factoría é.862 
.Factoría DURO-Felguera 2.400 
HUMOSA. Talleres Snntana 150 
Pozo San ^ a c é 6 . . . . . . . . . . 400 
Pozc Santa Eula l ia , 14.255 
(enero) » . . . 2.825 
Mina Kiravolles I I (enere) 1.125 
• 1.900 
1 - 8
 « • 1.200 
1-B (febrero) 1.250 
Poao Carrio (enero) 400 
" " 250 
Pozc- Mosquitera 3.900 
' Pozo Sanuño 2.800 
Pozo Llascaras 3.500 
Poza Pun.rabulc 2.200 
Pozo Haría Luisa. 1.300 
Pozo Modesta 2.200 
Nitrógeno 725 
Grupo Lada 200 
Solidaridad. Callo ( e n e r o ) . . . . . . . . . . . . . . . . , 800 
" '' (febrero) ÉOO 
De le ca l le 100 
C S , . » . . 500 
Proquisa. La Felguera 500 
Pcñ-i del Halón (enero-febrere) 3.000 
Un Jubilad». A/Aleíaania 100 
Jubilados de la ' F e l g u e r a . . . . . . 950 
Saiia en la c a l l e . . , . 500 
Tul l ía , Carbayln, B i r i t n e S . . . . . . . . 650 
El Entrego .2.200 
Sotrondio 500 
Barredos .Lavlano 1,800 
Las Felechosas. Hutria 1.400 
Devuelto al Fondo.. 6.400 
TOTAL Z0Nf.J>EL_NALON 3¿¡& 
!>olio 5.O5O 
Eskar 3.750 
Mina Antón 2.650 
Nlcolasa 800 
Scla . ; 500 
Donl í ica . . 1.000 
Eskar L ¿00 
Pozo Santiago 200 
Barrcdo 200 
Nueva Montaña. 300 
Figarcdo 150 
Hieres ca l l e , 2,900. 
Turón (dfes uno de Linares) . 1.100 
Hiosa. . 300 
Santa Cruz. 500 
Ablaña 350 
UNINSA de Mieres 2.595 
Tal ler Carlos 250 
Batan 200 
Un simpatizante 100 
Un simpatizante de H. Sant i r so . 100 
Un obrero del Ayunta.lento 100 
Bar L . 350 
Barrios: 
ní 1 250 
nS 2 , 4 8 0 
ttfi 4 <75 
TOTAL. Z0N/._DEL_CAU DAJL 25*450 
Dique Duro-Fclguera 150 
Marltioa TIC 
Mircolcs y Decoración 200 
Crady. . . 200 
La Caaocha 2.250 
UHINSA-Veriñn 2.875 
Talleres Moreda 2.325 
Constructora 1*350 
Tcle ímica 500 
Gaso l ine ras . . . 300 
Ast i l le ros del Cantábrico y Riera 900 
Talleres H.M 125 
Muscl (enero y febrero) 1*325 
Oxigeno. . . . 300 
La Industria y Lav inda . . . . •• 400 
Fabrica de Tabacos 700 
Uninsa Gi j6n . . . 2.100 
S.I.A 400 
Obreros de la Cons t rucc l6n . . . . . 400 
Varios t rabajadores . 300 
Gijcn Fabril 200 
Enseñanza 1.500 
Barrios: 
La Calzada 4.375 
C/ Bras i l . 25 
C/ B r a s i l . . 725 
Punarla 1.150 
Natoboyo 600 
Los Canpos • 450 
L l a n o . . . . . . 400 
Huufdal 350 
Cearos. 1.000 
ClnadcvlUa 300 
Cas iniro V c l n s c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Plazuela San Miguel .*. . . 900 
Gijon en l e c a l l e 1.850 
Solidaridad Gljoneae (enero y febrero). . 
*/ 
Grupo danoerntaa cordobeaoe» 
Pensionistas (dos c o s e s ) . . . 
Fonaionlsta.. .' 
Z-l ..-
Pensionista. Congos. , . . . - , , 
Un anlgo del Coto 
Pulgcrln.. 
Un ve t e r m o . . . 
J 
CJS. 
z . . . . 
TOI/L GIJOH, 
250 
100 
6C0 
400 
100 
150 
200 
200 
50 
50 
300 
100 
100 
34.225 
Ovledot Cello 3.700 
Enseñanza. 
A v l l t s j SAJUJA.. . . 
ENSIEESA.. 
Cr.lle 
Grodo. 
Banca y A h o r r o , . . . 
550 
300 
2.025 
750 
90Q 
1.800 
Jos% Luis García 
TOTAL ZOMA DEL MALO». 
TOTAL VA£IAS_ZOKAS..; 10.025 
F.G.T.B. do Bruselas en colaboración con 
CC.00. y D.G.T. (5*000 F.B.) 7.300 
Colecta pintantes C.N.T. de Alto Garona 
franela. H.952 
Suiza: CC.00. Sonans, CC.00. Cublens, O 
de C M L. Total 200 F.S 61.000 
Madrid. JONENDER y otras empresas 2.000 
Wortlngton 1.000 
Poñr. Llstcr de Bruselas 6.010 
H.F. de Bruselas. . . • 200 
Total ...» 82.462 
PARA_AYUDA_ai .LOS MOTEROS 
3c l a federación de S indicatos Mineros de La Uni6n 
S o v i o t i c a . u troves de CC.00. del oxtorior 5.000 $ 
F.C. de Espine en Bruselas 1.18C FS 
Club García L o r c a . . . . 266 FB 
Grupo Trlcr • 3 LI 
Módicos y otros españoles en L c u s a r . a . , . . . . . . . 4¿0 FF 
Españoles en e l Alto Saboya 1.700 FF 
Union de Jóvenes de Dster ( S u l í o ) . . . . , 629 tf 
Circulo Cultural de F r a n k f u r t . . . . 9*0 FF 
Obreros españoles de le fabrica Freos do Frankfurt 240 FF 
Españoles K'onloswlntcr (RFA) 954 7F 
, , 433,000 
Despedido luro-Fclguera 4.000 
8*1,000 
Celestino González C 2 
AndYea Avcllnl S 
Dluns Miranda C 2 
Roufin Bellas V 3 
Preso en Madr id . . . . . . . . 7.000 
loción solido cárce l . . . 4.000 
Despedido. 7.000 
Ración salido corce l . . . 8.000 
TOTAL Z0KA_CAUDAL 26,000 
Ángel Lc6n C freso en Carabanehcl... 5.000 
Santiago Gardo C 1 " " . . . 6.000 
Ftllx Pinto C 1 Despedido Avallo. 6.000 
F.J. Moro C « 1 . . . . . . . . 5.000 
TOTAL ZOHA_DE GIJOH 22jpOO 
A YUDA EXTRAOR DI KA R LA 
A 21 vagoneros y t r o s picadores suspendidos de 
enpleo y sueldo desde el 15 de febrero al 16 de abri l , 
pertenecientes al Poxo Polio y que heñían participado 
en las grandes huelgas do noviembre y dlcl cobro y 
otras posteriores 104,000 
NOTA nS 1 . - AYUDA A LOS TRABAJADORES DE HICHELIK... 150.0O0 
-TOTAL AYUDA FEBRERO 16£«P°0 
RESUME» 
Tot oa jjes o t a s . 
fondo anterior 1.299*022 
Rectificación jio_un error, 'n la hojn de añero figuraba 
on unn de los dos fondos integrados pts . 182.392, s i onde en 
verdad do pts . 121.282. La diferencia de pts . él.110 oo ha-
blan distribuido en paqueteo durante la huelga de los Dine-
ros. 
A deducir 6l_.H0__ 
Fondo anter ior . . . . 1.237.912 
Recaudado on febrero • _ ¿ 2 8 . ¿ 5 ¿ _ 
Total 1.466.266 
Ayuda en febrero. _J}86,000 _ 
Total 1,080.266 
DOTA nt 2 . - De este fondo hay que deducir 
pta 750.000 
que venían expresáronte paro ayudo a los 
niñeros Cobo se explica en principio, y 
que pasan a engrosar la cantidad que con 
este cisr.o fin aparece en eeta hoja. 
QUEDA EM fOKDO PARA MAR30 ._ ¿30.266 _ 
Fwulo CfclUrto d» Solidaridad Obrera do Asturias 
(f.U.S.0.A.) 
= = B a p X 2 X 3 S S 8 B B 
AYUDA 
Jorfe M. Alvaro» 
Manuel M, Quintero 
Manuel,Alvares 
Martin fraga 
ffellx Albordl' 
Esteban Gi l 
Manuel G6r.cz  
Manuel I g l e s i a s 
Manuel Lope» 
Roberto fcrnnnde» 
Adolfo Bnrrodos 
HIJOS 
S ( I y I I ) Preso en Oviedo. 
c ti ti 11 11 
S " 
C 2 
C 3 
S 
C 2 
S 
S 
" Car.'.bnnchol 
Rccifcn salido corcel 
6.000 
8.000 
8,000 
7.000 
8.000 
4.000 
7.000 
" . " " . 4.000 
" . " . 4.000 
Despedido del fondbn,. . . 8.000 
Doepodldo (Enoro-fobre»o)14.000 
Pros. Scgov la . . . , . 
Dospcdldo Santa Eulalia. 
F.U.S.Q.A 
FONDO UNITARIO DE SOLIDARIDAD OBRERA DE ASTURIAS •Y1ARZO 1972 
R E C A U D A DVO: 
Barredlo (febrero)...'......... 1.000 
Turón y Linares?. ..i. 1.400 
Unlnsa. miares ......i... 2.265 
Polio. . ...... 17.255 
Eskar.............. 
fflina Antón.» 
Pozo Montsacro...... 
Eskar L 
Nicolasa 
Figaredo........... 
Sola.. 
Barrado... 
Taller Carlos....;. 
Batán.............. 
Miares. Calle 
Riosa.;.i...;;;.... 
Ablaña .'.... 
Un amigo de Madrid. 
Un obrero dol Ayfco. 
Uno do la Villa. 
Otro del Rollo..... 
De X............... 
Barnios: 
na 
n9 
1. 
2. 
4. 
na 5-(febrero), 
nB•5 (marzo).;, 
Un donante (febrero). 
Pozo Santiago 
Bar 4.........; 
4.150 
3.100 
3.100 
600 
400 
975 
200 
675 
250 
200 
2.550 
300 
500 
100 
100 
25 
100 
100 
300 
425 
225 
150 
250 
50 
200 
300 
TOTAL ZONA DEL CAUDAL 39.145 
Pozo IY l i -Lu isa ; ; ; 4.800 
Mina MirauallesE' I I 1.400 
1 - B . ; ; ; . . . . . . . . . 1.600 
Pozo Carrio.,;,;;............ 350 
Pozo Cerezal;;. 550 
Pozo Modesta..; 2.600 
Pozo Fondón*... 2.200 
Pozo Ptimarabule. 300 
Pozo Santa Eulalia 12.131 
Uninsa;' Felguera.. 7.280 
Nitrógeno; 575 
Duro-Felguera 2.350 
Pozo San Mames; 400 
Proquisa, Folguera 400 
Talleres sa•Ana- (Hunosa)..... 325 
Ciaño.;;........ 100 
Grupo Lada;.-. 200 
De la callo,..,,,,,,..,.,.,.. 1.175 
Un pensionista.,,........,.;. 100 
Un retirado (Pando), ,,.,; , 100 
3ubilados.de la Folguera..,.. 400 
3 jubilados de Pando ..." "400 
Pona Nalpn ...i." 1.700 
La Felguora. Calle ." 800 
Sama. Calle.................. 700 
Trabajadores,solidarios (En-
trego)..,, ,,,,,.,.., 2.000 
Sotrondip,,,..., 525-
Las Folephosas, . Huonia. Cariro-
cera , , 1.450 
Barrados, Lauiana 1.850 
TOTAL ZONA'DEL'NALON......... 48.811 
Dique Durp-Fplgupra . ~535 
Uninsa-Gijón. 2;525 
Uninsa-Ueiriña.,, .. 4.425 
S.I.A...,,, 400 
Crady 400 
Camocha.: •«-...... 2.050 
Talleres; Moreda. 2.325 
Telefónica 300 
Marmoles y Decoración 200 
Astilleros del Cantábrico,... 225_ 
Constructora. 800 
Marítima , .. 100 
Riera ., 200 
Construcción 700 
Industria Laviada 325 
Limpieza Sol .100 
Trabajadores de la Renfe.,,.. . 1.000 
Gijón Fabril 525 
Musel 1.155 
Oxígeno 50 
Solidaridad Gijonosa......... "250 
Uonta do Libros 1.235 
Trabajadores do varias em-
presas 450 
Estudiantes Magisterio 300 
Dos jubilados Fea. Tabacos... 100 
Gijón. Calle 1.400 
Enseñanza. "350 
Amigos solidarios 1.030 
F. de Ceares 200 
Z-l . 200 
L.R.R .100 
M.C 100 
Do M.... 100 
Un amiga d e l Coto >/•• ; 250 
"c.H...•. .7. Vr. ; : .*" . ' . . . . . . . . . . . . . . . 100 
De Z . . . . . 100 
Un c h i g r c r u 100 
P u l g a r í n . . v « - . - . . . * . . , v . . ¿ J Í ; . . . 50 
Un v e t e r a n o » . -,••« . . - ¿ . . ,•*• Í - Í - Ü Í Í * » , 50 
Dé 3 . . . . . «'«•<•..;. *'. * v . . . . . . . . . . . 100 
P e n s i o n i s t a s - C a m p o s . . . . . . : . .«,•.": 150 
Un a i m p a t i z a n t e . . . , . . * » ¿ . * * * . . 1.000 
B a r r a o s : 
C e a r e s . i . . . . , « • > • i n o • 1 .000 
Cimadevilla....,....."., • 400 
Natahoyo*............. i»*-* 350 
Pumarín....-......-...»i. 1.200 
Humedal.............«.. 400 
Loa-Eampos....»•.... .«,* • 400 
La Arena, . a a . ........ 400 
Bogoña................. 1.000 
LLano ."."......... 400 
Calzadas^.-i*........... 1.400 
L*/ 0 * 3 8 1 1 • • • • « • • • • • • • • « ¿- o 
C/ D a n i e l E e r r a ¿ . . . . , , : . " 50 
Roces¿ ¿. -. ¿ ¿ . . ¿ * . » . ; . . . » — 500 
TOTAL Z 0 N Á ' G I 3 0 N . . . . . . . . . . . . . . 33.6811 
Banca y Ahorim. . . . . . . . . . . . . . . . 1 .800 
Oviedo:" : „' 
£ / U r í a , 1.100 
E s t u d i a n t e s . . . 200 
G r u p o • O v i e d o . . . . . . . . . . . . 1 .200 
Av. . . 6 a?: 
S a j ú j a » » • • • • • • • • • « . , • • . . 350 
EnstOesa 2 .000 
G r a d o . . - . . . i . 9 5 0 
T0T*L W - IQNAS. B.600 
Poumista* J J S a n t a n d e r , .
 t . . 5f]0_ 
DEL EXTEftíCu: 
F.G.T.B, L,C! Bruselas en cola-
boración L . ...CC.00. yU.G.T... 33;000 
Militantes C.N.T. on Méjico..,, 5.118 
TOTAL EXTERIOR. . . . - . . , 3 8 . 1 1 8 
AYUDA: 
F é l i x A l b e r d i 
Es teban G i l 
( f o b r e r o , 
( f e b r e r o ) 
( f e b r e r o ) 
' o r o y marzo) 
( f e b r e r o , m a r z o ) 
f e b r e r o ) 
i r g o una s o b r i n a 
( f b r o y marzo) 
C 
S 
c 
c 
c 
c 
c 
C 
c 
s . 
c 
c. 
s 
c 
c 
)s 
c 
s 
H i j o s 
3 
3 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
Roc ión s a l i d o c á r c e l , . . . . . . 8;ooo 
4 . 0 0 0 
H é c t o r Fernández 
S e r a f í n Sánchez 
M a r i o Ibáñoz 
N o r b o r t o G a r c í a 
Despod ido Santa E u l a l i a . . ; . " 
ii ti ii 
* * • • 
Desped ido M9 L u i s a . . . . . . . . . 
n i i 
8 .000 
9 .000 
6 .000 
9 . 0 0 0 
F r a n c i s c o C o r t e 
3 . M a r í a Suárez 
s5;ooo 
6.000 
3 . Amador ( f e b í •i ii 10 .000 
Cesar T r e s g u c r r a s 8 i 0 0 0 
R o b e r t o Fernández 8 .000 
Ono f re A l v a r e z ( 
S a l v a d o r Lobo 
Formín Castaño 
Desped ido d e l V i s o , . . . . . . . . 
ii ii 
. . . . . . . . . . . . . 
ii ii 
7.000 
4 , 0 0 0 
R.üOO 
B a l t a s a r A l u a r e z ii ii 7. JIGO 
Manuel Grana ( a CE II B • , 5 .900 
Venanc io R i v a s II II 7 ,300 
Manuel V i l l a n u e v a a^ooo 
TOTAi. ZONA- DEL #A l 127.G0Q 
C e l e s t i n o Gonza lo : r c ' 
c 
s _ 
2 
3 
t t • • t . r ' . ' , - . » 
7.00Ü 
Marqués 
Andrés Av /e l ino 
Ramón B e l l a s • 
TOTAL ZONA DEL CAL 
5 .000 
I I I I I I 
4 . 0 0 0 
9*000 
24 .000 
» 
n 
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-4 
Duan Ángel Dago S 4.000 
TOTAL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 164.000 
AYUDA EXTRAORDINARIA.- Trabajadores dol Pozo Polio suspendidos de 
empleo y sueldo. 
Hijos 
Gosó LuisRoca 6 4:000 
Ricardo Suároz Fol S .. 4.000 
Francisoo Gutiérrez S 4.000 
E.nriuqua Suárez Pollo S \ 4.000 
Bonjamin Barrera Fuoyo S 4.' 000 
Miguel Caro Pascua 6 2 7.000 
Buenaventura Martín S ." 4.000 
Cofrino Alvar . S 4.000 
Miguel A. Martínez C 1 6.000 
Duan Martínez Fdoz S 4U000 
Fernando Ruiz Fdoz. S ... 4¿000 
3OSG M§ Alvaroz S 4.000 
Ricardo Robles Ramos C 5.000 
Do'sé Ribera Silva S 4.000 
Pedro Alca Suároz S 4:000 
Adolfo Martínez Fdez. S ." 4.000 
3.' Antonio Prieto C 1 6.000 
Francisco Guzmán S 4:000 
Valentín Mcsenorio S 4.000 
Francisco Montero S 4.000 
Dosé Luis Pérez S .. 4.000 
Ramón González Pardo S 4.000 
3osó Llaneza Fdoz'. S 4.000 
Primitivo Rega Rega S 4.000 
TOTAL POLIO .' 1.04.000 
RESUMEN: -
Fondo anterior 3Ü0»266 
Recogido marzo 16B»854 
T ot al 499,12 0 
Ayuda marzo 465.000 
Queda Fondo 34.120 
NOTA: Norborto García, figuraba ol mes pasado con 2 hijos, siendo en reali-
dad 31. Las; mil posotas do diferencia so lo abonan esto mos. 
Fondo Unitario do Solidaridad Obrera do Asturias 
( F.U.S.O.A. ) 
F.U.5.0.A 
FONDO UNITARIO DE SOLIDARIDAD OBRERA DE ASTURIAS MES DE ABRIL DZ 1972 
La clase obrera incrementa y extiendo su lucha día a día por su libertad! 
y contra la explotación. El capitalismo español busca una salida inmediata 
a su crítica situación económica, intentando someternos a condiciones' do vd-
da y de trabajo más duras aún que las padecidas hasta ahora. Quieren obligar-
nos a salarios de hambre, jornadas y dBstajos agotadores, despidos, paro y 
emigración; sirviéndose para ello do "listas negras", detenciones, encarce-
lamientos y asesinatos de compañeros trabajadores-, en el imposible interito 
de ahogar un Movimiento Obrero cada vez más combativo. 
„ C°mS«ÍQ§trumento da la lucha do ios trabajadoro&, el FONDO UNITARIO DE 
SOLIDARIDAD OBRERA DE .111.1,7. * . •, , , •••*.* .. „•„„„ 
ASTURIAS.os símbolo y organismo real actiwo do UNIDAD 
y SOLIDARIDAD obrera. Sirvo a todos los trabajadores para que su ayuda eco-
nómica llegue a los compañeros-.represaliados con el despido, la detención o 
el encarcelamiento on el batallar de todos lod: días:. Sirve a la clase obrera 
porque la ayuda, aunque modesta ahora, apoya a los trabajadores en lucha, 
debilita las consecuencias de la represión capitalista y uno a los hombros 
conscientes. . ' . 
¡UNIDAD! ISQLIBARIDAD! 
¡COMPAÑERO, PARTICIPA EN EL FONDO UNITARIO DE SOLIDARIDAD OBRERA! 
RECAUDADO 
VARIAS ZONAS 
AVÍIGEE: 
En la calle 600 
Fábrica madera. 400 
Cristalera española.... 625 
Ehsidosa... 9. §25 
Sajuja................. 600 
Oviedo: • . 
En la calle, 9.500 
3 niños...... 410 
Grado...... 100 
Banca y Ahorro......... 1.750 
" *" " (extra).. 1.000 
TOTAL VARIAS ZONAS..... 24.650 
ZONA GI30N 
Camocha. 1.725 
Constructora 1.400 
Grupo jubilados do Gijón 400 
fflaribel (2) 400 
Limpieza Sol....... 100 
Barrios: 
Humedal,.' 300 
Cearea. 1.050 
La arena.. 200 
Los Ce.mpos 300 
N a t a h - j y n . . . , , , 4TJ0 
C/ B r a s i l . . 25 
Begoña 200 
P l a z a San M i g u e l . . . . . . 700 
La Ca lzada . . 3 . 703 
Cimad o v i l l a . 30 
Ruinar í n . . . ' . '50C 
L l a n o . 3.313;.: 
Coto 1.000 
Industria Laviada fiGO 
Dos amigos.... 20: 
María Isabel....... ,, .200 
Fábrica Tabacos. 1.000 
Uninsa -Gijón 2.900 
Uninsa -Voriña. 3.800 
Astiiloros Cantábrico y 
Riora 650 
SIA 350 
Talleres Moreda 2.8^5 
Crady ; 450 
Gijón Fabril.. 800 
Y. en Coaros 200 
Un amigo del Coto 200 
Un chigreru 100 
Pulgarín» 50 
E.G 10Ü 
C.H 100 
D. 3 100 
Un veterano. 50 
D. F.' 100 
3.F 100 
3.Y 100 
De Z ' 100 
Enseñanza, 
Marítima*. ,....;.... 
Telefónica*.._:.. *. »...... h 
Dique Duro Felguora.......... 
Sacción S.3ó.•"..'.............. 
Amigos s o l i d a r i o s » 
¡YlUSBl, . . . i . - . . ' . ' . ; . i . . 
Oxigena. 
Transportes.. . . . . . . . . . . I. ^ i i i 
225 
750 
•300 
525 
970 
500 
825 
100 
100 
TOTAL ZGMA GI30N., 
ZOMA DEL MALÓN 
• • 4 i • i | 38.030 
3 .700 
600 
En la" c a l l e : 
200 
925 
45C 
2 .350 
La Hueria-Las Fo-
1.200 
425 
Laviana-Bar redcs . . 2 .100 
5 .700 
200 
500 
2 .200 
- " .( .abril) i-, .•...••'••»'•. * 2 . 0 0 0 
• 3 .000 
- 625 
Pumarabule.-..;-.-...•••» • ••••..-... ' . • -300 
2 .250 
Pozo Modesta . . - . . . . - . . . . . . . . . . . 2 . 0 5 0 
mosquitera, ( m a r - z o ) . . . . . . - . . . . . 500 
1.050 
. 300 
- 5 .458 
900 
Prequisa , .-..•.•..... ^ . . . . . . . . . • 450 
T a l l e r e s San ta A n a . » . > . . . . » . . 225 
550 
Fac to r . í a Duro F o l q u e r a . * * . * . » 1-.500 
V a r i o s j u b i l a d o s t F e l g u e r a . . . 300 
Peña I V a l c N . , , , . , . . « -. 1.400 
J u b i l a d o s dJ P a n d o . . . . . . . . V . . 200 
/.Ófx'A DZL CAUDAL- • 
Miarlo, Calle. 
Turón..,. 
Uro drj Linar os 
Figaredo , 
Abiaia ,,',, 
• •••••• 
1.825 
1.350 
200 
725' 
400 
- 2 -
Eskar. 5.050 
Polio.... 1.000 
-Sola (marzo 
Fábrica Miares...... 2.225 
Mina. Antón....
 v".. . 2.700 
Eskar L..... '. . 700 
Pozo Santiago, ... 200 
Dominica....... 800 
Barrado................ «. 600 
Cello..... . 1200 
Do una maestra..... 150 
Obroro Ayuntamiento 100 
Do una enfermera ." 100 
Bar L 300 
Taller Carlos.... ......'. .100 
Riosa, 650 
Olloniogo...,; 325 
Jubilados de Mieras:. 700 
Barrios: 
nS 1 350 
nS 2 625 
n9 3 .600 
TOTAL ZONA CAUDAL... 23.300 
EN EL EXTERIOR 
Peña ayuda al represaliado 
(Bruselas) 5;922 
S0EFMARLYE. Bélgica 1.000 
Dussoldorf. R.F.A 10.153 
Contra Adaptación Fro Sta. 
Gerv/is. París.." 2.084 
Comité Nórdico,. • 2.600 
A través da CC.OO del exterior: 
Federación de Educación Nacio-
nal 'del-"Alte" Saboya. Francia.. 
1§ entrega ••' 1.200 F.F 
líl. Martín de Vilieurbanne. 
Francia......... 271 F.F 
Uniones Departamentales del-
Alte. Sabpya. Francia: C.G.T,. 
C.F.D.T y F.E.N 1.941 F.F 
Federación de Educación vacio-
nal del Alto Saboya, Francia. 
2- entrega .'.2.725 F.F 
De Bruselas para huelguistas' '' 
da Asturias................... 
De Brian; Stokpe................. 1 Li, 
TOTAL EXTERIOR 99.459 Pesetas 
• • * • « • • 
AYUDA; 
Hijos 
ZONA GI30N 
Ángel León C Preso Segovia ; 5". 000 
Santiago García C 1 " " 6.000 
3uan 3osé Rodríguez S Preso en Oviedo.... 4.000 
3uan Zapico C 2 " en Gijón... 7.000 
3orgo Fernández S Despedido Duro Folguera... 4;000 
Artemio García S -" montajes La Cruz 4.000 
José Ángel Díaz C 1 " " " 6.000 
Manuel Ridil C . 1 " " • ' ": . 6.000 
3aime Lorenzo C 5 " » " 10.000 
F. 3. líloro C " Avallo 5.000 
TOTAL ZONA GI30N 57.000 
ZONA DEL NALON 
Félix Alberdi C 3 Recién salido cárcel 8;000 
Esteban Gil S Preso Oviodo 4.000 
Héctor Fernández C 3 Dospodido Sta. Eulalia.... 8.000 
rílario Ibáñez C 1 " María Luisa..... 6.000 
Norborto García C 3 " " 8.000 
Cesarr Trosguerra 5 " Pozo Sotan...... 4.000 
Roberto Fernández C 3 " Fondán 8.000 
manual Villanuova S " Ununsa 4.000 
TOTAL ZONA DEL NALON . 50.000 
ZONA DEL CAUDAL 
Celestino González C 2 Preso en Madrid 7.000 
Belarmino C 2 Dospodido Polio (marzo y 
abril) 14; 000 
Benigno C 2 Despodido Polio ".; 7.000 
11
 " ' " " " (marzo).... 7.000 
TOTAL ZONA CAUDAL 35.00Ü 
DESPEDIDOS DEL PSIQUIÁTRICO 
Umbelina Larrazaleta S 
marina Feito S 
3uan Ángel Dogo S 
Antonio Pérez Amioro S 
Carmen Alonsp Roberto S 
Ángel Razada C 
Estber García Cabezas S 
m§ 3osé Blanco S 
Cristina Fernández S 
Rufina Martínez S 
3ulia Torres- S 
Ignacio Sanchoz S 
m§ Antonia Fernández S 
Carmen Hijos Olivan S 
Ascensión Fernández S 
Aurelia Monéndoz . C 
TOTAL PSIQUIÁTRICO. 
4:r 
4. 
•. .. 
4.; ¡ 
4. üCO 
5.000 
4.0G0 
4.:,00' 
4.000 
4:DOO 
4; ooo 
4; ooo 
4.000• 
4; ooo 
4.000 
6.000 
67..0CG 
- 4 -
OTRAS' ZONAS 
Wanuol rílonóndoz Quintero S Preso en Oviedo ; . . . 4.000 
» » •»••-* • " " ( m a r z o ) . . . * 4.000 
Manuel Alvarez Fernández S Proao Soria (marzo, a b r i l ) 8.000 
TOTAL OTRAS Z O N A S . . . . . . . . 1 6 . 0 0 0 
R E S U IY1 E U 
Recuadada a b r i l : 
ZONA DEL NAL0N 42.148 
ZONA DEL CAUDAL i 2 3 . 3 0 0 
ZONA DE GI30N 3 8 . 0 3 0 
OTRAS ZONAS 24.65Q 
DEL EXTERIOR. 99.459 
Devuelto al fondo : 
marqués 5,000 
R. Bollas 8.00.0 
A. Avelino 4.000 
TOTAL RECAUDADO.. . . . . . . ' . . . . . • 244 .587 
REPBRTIDO EN ABRIL 2 2 5 . 0 0 0 
QUEDA MES De' A B R I L . . , i 1 9 . 5 8 7 
FONDO ANTERIOR, . . . . 34 .12o 
QUEDA FONDO ¿ 53 .707 
FONDO UN-ITAfilO DE SOLIDARIDAD OBRERA DE ASTURIAS 
- F . U . S . O . A -
Estimados compañeros y saigas 4a El Ferrelt Vuaatra justa lucha par la 
eenquiata 4a la» reivindicaciones aa laa trabajaderee, par la liberta4 y 
la democracia, sen azi estimule paya teda la lucha nacional 4a laa pueble» 
de España par acabar esa la dictadura eprescra y, expletaaera. 
La claaa abrara 4* la Basan, ha 4ade un digne cjeapls 4a unidad, alsan-
dese en defensa 4a mío derechos y respen4ien4e valienteaente a laa asesines 
4al régimen Matcaa. Una Tas más la dictadura ha regado aaa sangre abrara laa 
callee 4a vuestra ciudad. Paro vuaatra acábate ha sabido a ta4a la población 
al lase 4c lea trabajadores y ezten4er la lacha abrara y satifranquista a 
Galicia y al reate 4c lea pueblca 4e España, forma parte te nuestro prepic 
eeabate. Estamos segures que el eaerifleie 4c rucatra elaae ebreravque arri-
esga au riaa en la lucha per aua 4areohca y liberta4es, ne acra! estéril. 
Lea eaieaca criaenca 4é El Fcrrel cene anterieruente lea de Grana4ay Eranaie, 
Eibar, Madrid y Barcelona, están llevando a la eenvinoié'n a la inmensa aayería 
4cl paía 4e acabar cen la dictadura 4e asesines y ladronea que gebiornan auea-
tre pueble. 
Seli4aries cen vuestra lucha, laa Ceaisienee Obreras 4c Cataluña y aueatre 
pueble, heces arreeia4e nuestra acolen y organizado al sisme tieape la ayu4a 
eccnéaiea. Es per elle que haeesea entrega atreves 4e la delegación ae la 
Comisión Obrera Nacional 4e Cataluña 4e las Cantidades que aeentlnuaciéa ae 
detallan ceas un priaer envié. 
Otras cantidades han ai4e recau4a4aa en eaprcsaa y ceaarcas catalanas, pere 
hasta la fecha ea enviases le llegase a nesetres per conducto 4e esta Cemi-
clen Obrera Nacional 4e Cataluña, Pesibleaente en aiaa sucesives nes lleguen 
nuevas entregas y etras cantidades lleguen per «tras vías que ne sen las 
nuestras pere que feraan parte te la seli4ari4a4 4e la oíase ebr rs y pueble 
4e Cataluña. 
Esperaaes que esta ayu4a la hagáis publica y que al ser posible es 4irijjai» 
en carta a loa trabajadores y a nuestro pueble. 
HELAClOi: DE EMPRESAS Y LOCALIDADES QUE ENTREGAN AYUDA PARA EL FEBBOLt 
Sabadell: 
Trabajadores de Autónoma de Bellaterra
 ff. 15*707 pisa , 
ASEA/CES 3.155 ** 
Carf ilesof re 1. 650 - * 
Bar 1.110 «" 
Uni4ad Hermética 5.000 "• 
Jóvenes 1.523 «' 
Textil 2.125 
Construcción 6.393 * 
Familiar (TR).... Í.000 :m 
Pastide Socialista Unificase de Cataluña (Can-Rull).. 2.50C <"* 
Ceaisionos Obreras Alte Ballena 1.100 N* 
Ceaisienes Obreras B.O. 1.600 *m 
Prolotari 1.700 ** 
Total entregado por Ceaisienes Obreras 4o Sabadell 44.563 atas* 
Valles Oriental! 
Trabajadores 4s Aiscondel • 11.445 ptas,. 
Alear (trabajadores) 1.825 *" 
Trabajadores de eapresa H.X 1.200 »* 
Un trabajador 4e Urallta 200 •» . 
2RPEN (trabajadores).. 175 "" 
(trabajadores de eapresa Contadores.. . 1.100 *" 
s i fué l a r e l ac ión a l dorso: 
Trabajadores de Bi&nchini, 
Grupo Ceaunista "Dolores Ibarruri- < 
Pusbls AS Bipollot. &AU uu 
1.025 
1.Ü00 
ptas,. 
MU 
Total Vallo» Orion tal entregado por CC.OO. 
,»«..«...»..*.»*»» 
Do los trabajadores «o FICSA. 
So los trabajadares As Cayisf 
Do los trabajadores lo Talleres Carosa.., 
Do los trabajadereá 'As Beregar.*....•••.....•............ 
Trabajaderes As Industria» MetalfrAficaa Saa Jorge....... 
Ds Talleres' KSaSA . . . • • • • . . . . . . . . . « . . « » . » . « . . » . » » • « . . « . . * . 
Ds Oficinistas As « S E S A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ds «jas asamblea As Ceaisienes O b r o r a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Del Coaita* As BaAalena Asi PartiAo Socialista unificado As 
Catalana», T , » f f .íít. 
3.000 
1.710 
335 
600 
1.235 
3*505 
2,285 
1.005 
1*4?? 
Total Ao BaAalona entregado sor Coaissiones Obrera» 
Matare"* 
Estudiante» As Bellaterra.......................... 
Trabajadores Obras Saa rol .....».•.••.•....••..... 
Contratista ....................................... 
Trabajadores col Metal....... 
Trabajadores Asi Textil............................ 
Eapleadcs AS Banca................................. 
Particulares .......... 
Antiguos cenetistaa .•«.•••..;••.••••••••.••••••••• 
Barrio Cirera...................................... 
Barrio Cordanyela...............• ... • ...• • • •. • ...... 
Seainaris. • • • ... ....... ... ••••.••..••• ... •.. ••••...• 
Aabientes Cristiane».......••........ . ..,.,•••..•••• 
Comisión Ae Solidaridad......... .............. 
Mujeres DeaeerAtisas ...•.........•••••...••••...•• 
Llantia....................... . . ..... ........... ... . 
Csraaellos ••••••......•............• 
Construcción ;.........................,•.......... 
EstuAiantes Ae Baobillerato .. ............... . ..... 
•su 
•« 
O» 
>»• 
'»»«» 
15-^0 , fl-ti 
* - * 
2.136/70 «tsa,, 
1.175 
200 
6*601 
2.888 
2*695 
3*300 
2,200 
150-
910,50 
230.. 
3.677.70 
5.000 
1.315 
100 
1.J0O 
1.300 
2.493-
e:a 
Total Ae lo entregado por las CODO Ao MatarA 
— « f c ^ « I 1 I 11 I 111 11 1 I I B | — T T ^ W • » » « " ' •  , I I '. 
37t67i.?c 
Tarrasai Falta por especificar sor empresa» y barriadas 
que ssrA detallado peaterieraente. Do aeaente las canti-
dades son la» siguisntest 
CoauniAaAes Cristianaa As Can-Aaglfida. . . . . . . . . . . . ... . . . . 
Mujeres DeaeerAtisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudado Ao eaprosas y s a r r i a A a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
RscauAaAs para lo s ainoros As Sallont y Balearen y 
pedidos por sstos «ara afr rorro l , . m . ' »>*...,.,..,< 
6.253 atas». 
2.650 « w 
33.253 
Id.144 m* ___ 
Total entregado por OCOOÉ Ao Tarraaa y minaros 
Barcelonas 
Eapleadcs Ae Segures...... 
Hispano OliTOtti. 
56t365,i50 ptas,.. 
950 i tas. 
¿2*600. 
Total Barcelona entregado por COPO 
Tarragonat 
Berniaidn Barrio Benaeista, 
16.550 atas 
ww 
MEDOL Construcción). 
De un Conpaftero de IQA, 
1.810 
600 
275 
-?0 
Ptae 
mu 
nn 
•w 
Entregado per Comisiones Obreras de Tarragona. 
Lérida entregado por las Ceaisienes Obreras ........ 
2. Í"TO—^**^ 
Vigo,. 23 Abril 1.972 
COMISIÓN OBRERA NACIONAL 
CATALANA 
El pueblo de Ferrol y en especial la clase obrera gallega en 
general,agradece e todos los trabajadores,intelectuales,sani 
tarios,profesionales,etc,catalanes,1 a ayuda solidaria de que 
han hecho objeto,ante los asesinatos cometidos en el Ferrol 
por el régimen franquista,respondiendo de una forma enérgica 
con oaros y manifestaciones. 
En estos momentos en que la represión franquista se acentúa 
contra nuestro pueblo,ya que tenemos 54 encarcelados y un rí 
centenar de despedidos,donde 'la mayoría de los cargos sindi-
cales son reaueridos Dor el tribunal de orden público,reci-
bimos a le DELEGACIÓN de la Comisión Obrera Nacional de Ca-
taluña, la cual nos hace entrega de 199.885,5C Desetas. 
Compañeros y amigos catalanes, la clase trabajadora del Fe-
rrol y de toca Galicia,agradece a la clase obrera e intelec-
tual catalana y a todas las que una forma u otra se han soli 
darizado con nuestra causa,y les decimos que la clase obrera 
gallega,sabrá hacer del asesinato de Daniel Niebla García y 
Amador Rey Rodriguez,una bandera de lucha que nos llevará 
junto con los de .as pueblos de España a derrumbar este régi-
men de ladrones y asesinos que nos gobierna y abrir así las 
Duertes de la democracia que nos lleve al socialismo. 
Recibid un saludo fraternal de la 
COORDINADORA TE CC.OO. DE GALICIA. 
C0%T3XCK 18 30UMBIBAP. COMARCA OB. BARCSLOTBS 
Estallo del noviaionto de Ceje, deede 1* de Octubre a 10 de enero de 1.972 
• • « • • • • a a a a M u i a i n n s B a a m i k a B a a l a i a a M w k a m B a n i a a m i a a n f i a B a a a a B a a a a a a a a , , ^ ^ ^ 
EBTRAPAS •"•'í ' -
$usa anterior. 399.644,00 
kei»*£5?S-33iSaT . . V . . . }*3BG,«Í 
id. un preño de Sta. Colorea (DOB «ácanas) 4.000',00 
Senatorio montal (100 nao 200) 300,00 
Donativo de 3 22.900,00 
Do S3AT para ííuarto. . . 2.000,00 
Inmigrante de Alemania 100,00 
Trabajadoree Sdit. V. Vives para S&AT. 1.590,OC 
venta medallones y anillo» 1.050,00 
Forrio Singuerlin (para obreros despedidos) 2.200,00 
Eifa San Juan. 4.075,00 
Un grupo da c r i s t i a n e _ 1 .000,00 
i d . i d . . . . . . . . . . . . . 4 .000,00 
PSUC da Bid. Colona , 5 ,000,00 
Ds Alecsa ia . . . . . . . . . . . . . . 3 .000,00 
Aeaablca des Jóvenes dia 12-12, . 500,00 
Ex-proso ds rC, „ csügos . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .250,00 
7cnta do dco l i t r o s . 400,00 
7cnta 10 postare "Che'* . . . 250,00 
Un barrio de Sta . Colona 1.003,00 
Crsaunidsd Crist iana de Sta. Coloma 1.506,00 
id. id. id. 4*200,00 
id. id. id. 1.800,00 
Id. id. id. • • • • • • 1.250,00 
id. il. id. . . . . . 1.050,00 
id. id. id. .". . . . . . . . . . . . 500,00 
¿c i'n cura . 100,00 
XJnoj asiduo de Bosilea (Suiea) 3*000,00 
Una coica de Badalona. 3*000,00 
Donativos varios • 4.125.00 
Susa r a t e r t o r . . . . , . . 392.117,50 
Prorjo do Sta . Coloaa (2 seaanas) . . . . . . . . . . . . . . 4 .000 ,00 
A.C. da S. d* Barcelona para SSAT 5.000,00 
A trabajadores enpreea Roeeleon 5.000,00 
Caetoo ¿bo.z&do 500,00 
A 3 dotnldoe de CISPALSA. 6.000,00 
id. id. id 4*000,00 
A 2 dotonidoa id 5.500.00 
Total salidas . . . . 422.117,50 
•»»»ai»Ma>a» al a»»am a i a i a t a f a i • • • • • • • » ana* ja f 
Total cruda rec ibida 478.165,00 
Teta*» entregado 422.117.50 > 
&xi da en CaJa 56.047,50 
-áctsuC^ d§ S. agradece una "re* aáe la colaboración prestada. 
Comarca del Barcelonés, 10 «nexo de 1.972. 
RELACIÓN DE LAS CANTIDADES RECIBIDAS PARA AYUDA A LAS FAMILIAS DE LOS 
PRESOS DE TARRASA (desde el 2 de octubre al 8 de Enero de 1.972.) 
Suma anterior 
Trabajadores de Guiasca, S.A. (Día 12-9-71, 560 pts) 
" 19-9-71, 650 " j 
" 26-9-71, 425 " } 
" 3-10-71, ¿00 ' 5 
" 10-10-71 350 " ) 
1.061.021'10 Pts, 
2.385'00 " 
Mujeres de Comisiones de San Lorenzo en la Asamblea del 
Rio (día 19-9-1971) 
Trabajadores de Hilados y Tintes Soler, S.A. para pre— 
sos de Comisiones(día 28-9-71) 
* • . • 
Trabajadores de "Acondicionamiento Tarrasense" . . . . 
Fábrica Textil . 
Calendarios, Posters, Chritsmas ' 
Donativos , 
Donativo M. 
Donativo M. LL. 
Grupc Vecinos do Can Montlior 
La Garrotxa 
Escuela de Ingenieros de Tarrasa 
De un pintor 
De un pintor , 
De una francesa (4-000) y Manuel López "serio1 
Grupo Estudiantes . . . . . . . 
" P . 
" A 
" S.P. 
" Puente de l a s cañas" . 
La Coordinadora de CCOO ent rega a l Comité de So l ida r i -
dad, l a cant idad de 4 5.056 p í a s . , producto de l a s re 
co l ec t a s efectuadas en l o s ba r r io s de l a s Arenas San 
Pedro, Torrente de l a Maurina, Can Anglada, Torresa-
na y Campalet, l l evadas a cabo dichas r e c o l e c t a s pa-
r a ayuda a presos p o l í t i c o y a Comisiones 0brera3 . 
1.971 
2.351 
355 
5.480 
7.985 
4 .550 
5.000 
500 
1.500 
2.800 
2.100 
500 
1.000 
9.800 
2.136 
500 
1.100 
3.700 
1.360 
00 " 
50 " 
00 " 
00 " 
00 " 
00 " 
00 " 
00 '' 
00 
00 " 
00 ' 
00 » 
00 " 
00 
00 » 
00 " 
00 . " 
00 " 
00 " 
45.056'OQ 
TALLER 4 
TALLER ............. 4.610 ptas, 
»• • •**-.¿....;... 550 " 
" ............. 225 " 
TOTAL TALLER 4 : 5 .385 p t a s , 
FUNDICIÓN 
2 e n t r e g a s . TOTAL 1 6 . 4 2 5 P T A S . 
OFIC. CENTRALES . . . 500 ptas . , 
V e r i f i c a c i ó n . . . . . . 250 p tas . . 
T . 9 b i s . 1 s i m p a t . 100 p t a s t 
TOTAL TALLER 7 ; 11 .118 p t a s . . . . . ' 
TALLER a i , . . . . . * . . . 2 ,000 p t a s . 
APORTACIONES DE LOS SANCIONADOS ( D e v o l u c i ó n de p a r t e de l o que se l e s ha e n t r e g a d o ) : 
TOTAL TALLER 1 : 9 . 1 6 6 p t a s . 
Bolsín de SOLIDARIDAD n c 9 SEA1 
DEL 15 de FEBRERO a l 19 de MARZO 
RECOGIDO EN SEAT 
TALLER 1 
S e c . 1 2 0 , g r u p . l l . . . 1 .300 
" g r u p . 1 3 . . . 300 
" r e v i s i ó n . . 825 
R e p a r a c i ó n . . . . . . . . . 550 
Sec .120 p ruebas . . . . 350 
" - 1 . 5 0 0 . . . . . . 525 
" . . . . . . . . . . . . 900 
4 . P . 500 
TALLER 3 .866 
lALLER 2 
TALLtR . . . . . . . . . 9 .152 
100 
TOTAL TALLER 2 : 9 . 2 5 2 p t a s . 
TALLER 7 
124 1 .400 
TALLER 1 .171 
s e c . 14 450 
TALLER 5 .947 
TALLER 2 .150 
TALLER 1 : 
FP . 500. 
VA 200 
lYIL 350 
AZI 350 
IG . . i . . . . . 350 
3GG . . . . . . . . 350 
JLlíl . . . . . . . . 350 
AH 1,650, 
DFIY1. . . . . . . . . 6 . 0 0 0 
m . . . . . . . . . 5 . 000 
IY122 450 
AP . ; ' 450 
TALLER 7 
• 1ÜU-
500 
500 
500 
450 
350 
TOTAL TALLER 1 t 16.000 ptas. 
13 . . . . . . . . 35t] 
DP: •. 1 .350 
FB . . . . . . . 350 
SA 3 .450 
TOTAL TALLER 7. : 7 .900 p t a s . 
"TOTAL RECOGIDO'EN"SEAT DESDE EL 15 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO: 7 8 . 1 9 6 PTAS 
OTRAS APORTACIONES_SOLIDARIAS 
COMISIONES OBRERAS de VALENCIA . . . . . . . 2 5 . 0 0 0 p t a s . 
Un matr iDJDoio comun i s t a . . . . . . . . . . . . . . 100 " ~ 
De VALLESOL ( .Prov. C a s t e l l ó n ^ . . . . . . . . . . . 850 " ( e n t r e g a d o d i r e c t a m e n t e ) 
TOTAL t .25.950 PTAS; 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
VENTA DEL FOLLETO SOBRE LA LUCHA DE SEAT.EN I T A L I A : 
Recog ido po r . l o s s i n d i c a t o s FIlíl-FIOm-ULIHfl en TURIN ( F I A T , . . . ) , . Z* e n t r e g a .: 4 . 0 0 0 ; 0 0 0 LIRAS 
« " " Fim-FIOff l-ULim en BOLOfíIA .. ". .» . . ' • . . ., « * • • • • 5 0 0 , 0 0 0 . "_ 
elY FORLD 5 0 . 0 0 0 " 
p o r l a FEDERACIÓN COMUNISTA de. RIR1INI . . , r 5 0 . 0 0 0 » 
po r e l PARTIDO SOCIALISTA de TURIN , , . . . 4 4 . 0 0 0 ' " 
OTRAS APORTACIONES DE ITALIA ' 
Comité d i r e c t i v o de BOLONIA de Fim-FIOm-UILHl . . 
TOTAL VENTA FOLLETOS . . . . 4 . 6 4 4 . 0 0 0 L i r a s 
1 3 0 . 0 0 0 l i r a s 
Atto BOLONIA» "Er^ afía libre" .....,-,,„, 43.500 U?aü 
Facultad" de Ciencias Políticas de Turin. 50.000 liras ¿> 
TOTAL AriDA SOLIDARIA RECIBIDA DE ITALIA : "4.867.500 líraa = 532.0.4.4 PTAS. 
Unos trabajadores de CITROEN de St. Dehís . . •*•. . . ¿ . . . 200,16 Fr. ... 
" " • de VALSEA5-VALSEX ¿ , ,' . . . .' 100. Fr 
TOTAL t 3.600 PTAS. 
TOTAL SOLIDARIDAD INTERNACIONAL » 535. 644 PT^ S.-.L• 
I°™L_§°LfTIN_NB_9_(del_15 de_febrero al 19 de'marzo): 639.790 PTAS, 
TOTAL RECOGIDO DESDE LAS HUELGAS DE 3UNI0 DE 1971 HASTA EL 19 DE HIARZO 1972 » 2.481.727 PTA! 
GASTOS DESDE EL 15 DE FEBRERO HASTA EL 19 DE ItiÁRZO 
=======================================*ras:p£|;s= 
AYUDA A SANCIONADOS EN LAS PASADA5 LUCHAS» 
TALLER 1 
. 3 . 6 0 0 
.12.000-
, 3 .500 
, 5 .000-
. 1 0 . 0 0 0 
4 . 3 5 0 
3LIK1 . . . 
San tos 12 ,000 
S a l a s . . 1 2 . 0 0 0 ^ . 
A n t o n i o 4.36'Ó 
Rub io . . .6^600 
Iflat^io . , 5 . 0 0 0 
FP . . . 4 . 3 5 0 
4 . 3 5 0 AH . . . 
P a b l o 3.B00 
IKl'anue34.2.000 
Francisco..., 12.000 
García ...... 2.000 
Pedro 
NL . . . 4 . 3 5 0 
1 0 . 6 5 0 3FRI 
3 a v i e r . . . . 3.5C0 
Pérez . . . . . 4 . 3 5 0 
5 .OJDO 
A3 . . . 4 . 3 5 0 
. 1 2 . 0 0 0 
TOTAL TALLER 1» 226 .$00 PTAS.. 
G a r c í a . . . 7 .000. . . R o d r i g u e z 
lY la r t i n . . . 1 2 , 0 0 0 . . . . Sánchez . . 
Gonzá lez . - 4 . 3 5 0 B a r t o l o m é 
Uno de 17 d . 4 . 3 5 0 L o r e n z o . . . 
Á n g e l . - . . 1 0 . 0 0 0 V i c e n t e . . 
Sec .120» 3B . . . . 12 .000 "' VA . 
3G . . . 4 . 3 5 0 3GG . . . . 4 . 3 5 0 
IYÍ22 . . . 3 . 4 5 0 AP . . . . . 3 . 450 
TALLER 7 . - L u i s . . . 5 . 0 0 0 ; 3 o s e ' 5 . 0 0 0 ; 3 u l i á n (T 9 b i s ) 5 .000;_ ,Pérez 5 . 0 0 0 ; F r a n c i s c o 5 . 0 0 0 ; 
Encarna 5 . 0 0 0 ; G. G a r c í a 3 . 2 0 0 ; B. Gómez 3 . 2 0 0 ; F,manzano . 3 *200 ; F. m a c i á n / ; * / . A l c u b i l l a -
4 . 5 0 0 ; V. m o n t e r o 4 . 5 0 0 ; 3R 4 . 3 5 0 ; 3P 4 , 3 5 0 ; Pe laez 12-.000;. .3H 4 . 3 5 0 ; , 3P 3 . 3 5 0 ; 33. 3>¿*50; 
DP 3 . 8 5 0 ; FB ¿ . 3 5 0 ; SÁ 3 .450 . TOTAL TALLER 7 y 9 b i s ; 8 9 . 9 5 0 PTAS. . . . " 
FUNDICIÓN.- Esqu ina 4 . 8 0 0 ; B l a n c o 4 . 8 0 0 ; A l c a l á 4 . 8 0 0 ; - Broncano 4 . 8 0 0 ; manzano 4 . 8 0 0 ; e&wra 
ño 4.8OO5 Lozano 4 . 8 0 0 . E n t r e g a g l o b a l TOTAL FUNOICION» 33 .600 PTAS. 
TOTAL ENTREGADO A LOS SANCIONADOS DE NOVIEMBRE Y DICIEmBRE ; 3 4 9 . 9 5 0 p t a s . 
A d e s p e d i d o s 2 4 . 0 0 0 p t a s . Gastos de legados enJTURIN y BOLONIA . . . 34 .500 LIRA. 
VIA3E DELEG. PARÍS . . 1 0 0 . 0 0 0 LIRAS V i a j e de legado . . . . . . . . . . . . . 5 0 , 0 0 0 LIRA! 
V i a j e y p r i m e a o s g a s t o s m a n u t e n c i ó n ' tíe CARLOS VALLE30 . .' . . . . . . • • • • • 300 .000 L IRA, 
C u i d a d o s , t r a s l a d o s y' g e s t i o n e s ' rompaf iero h e r i d o po r 2 d i s p a r o s de l a G u a r d i a v 
C i v i l en V a l l v i d r e r a e l 27 de f e b r e r o ' . . ' . . . ..' .'• . . . * 5 8 . 0 0 0 PTAS 
S e l l o s y s o b r e s . y . ' 430 p t a s . Gastos p ropaganda (AO NB S ,45 a 4 8 , B o l 8 , 1 o c t ) ' . 4 . 1 4 6 
Gastos m a t e r i a l e d i c i ó n . 1 . 8 8 0 p t a s . E n t r e g a d o d i r e c t a m e n t e ( d e V a l l e s o l ) . . . . 850 p t a s 
SOLIDARIDAD CON COmPAÑERCS EN LUCHA» • ; 
"AZAN d e l F e r r o l 4 5 . 0 0 0 p t a s . CC.OO. d e l METAL de B a r c e l o n a . . . . -25*750_P 
6.0 00 Coordinadora de la Universidad : -' 
(préstamo;.... 
jmETSA (Zona Franca) 15.000 ptas. 
TOTAL GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL_19_DE_mARZ0_2
 = _583.864=PTAS:. 
TOTAL AYUDA SOLIDARIA REPARTIDA DESDE LAS HUELGAS DE 3UNI0 » 2.335.786 PTAS. 
QUEDAN EN CA3A » 90.015 (del boletin anterior) I- 639.790 - 583.864 = 145.941 PTAS. 
(ROGAMOS SE NOS INDIQUE CUALQUIER ERROR U OmiSICN) ADELANTE EN LA RECOGIDA DE SOLIDARIDAD 
Bobhn de SOLIDARIDAD n° 10 SEAT 
DEL 19 do -marzo al XI de mayo 
TALLER 1 TALLER 2 TALLER 4 
ASM ...... 
Taller ... 
Secc. 120 
150 ptas. - TALLER .......... 2.000 ptas. Taller 8.705 ptas. 
600 
300 
Secc. 32 5.600 Taller 250 
TOTAL TALLER 1 1.050 PTAS. 
TALLER 7 
TOTAL TALLER 2 7.600 ptas. 
TALLER 11 
TOTAL TALLER 4 8.950 PTAS. 
Taller 
SQCC. 14 ....... 1.125 " 
Secc. 124 ...... 375 " 
A.m. íoo • 
Taller 500 • 
Taller 4.150 ptas. 
500 ptas. Taller 4.075 " 
TOTAL TALLER 7 2.600 PTAS. 
TOTAL TALLER 11 8.225 ptas. 
r U N D I C I 0 N t
 TALLER « ...2.075 ptas. 
Devolución sencidhados ...'12.000 ptas. 
TOTAL FUNDICIÓN 14.075 PTAS. 
TOTAL RECOGIDO EN SEAT DESDE EL 19 de MARZO hasta el 11 de IT1AY0 : 4Z.500 PTAS. 
GASTOS DESDE. EL 19 de marzo al H de mayo y otros no incluidos en el Boletin nO 9 
Isabel, multa, (T.7) 25.700 ptas. Peris, sanción,(T.7) 1.700 ptas. 
Sancionados del T.4 (matamoros y ITluñoz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.330 
Ordoñez (detnido, despedido y luego readmitido) (4 entregas) . . 12.300 
Crdoñoz (fianza__ 5.500 ptas. 
ASiYl T i l 3.300 " 
Para detenidos (2 entregas). 7.000 " 
V/iaje"delegado 15.000 M 
Gastos propaganda 2.510 " 
Entregado a través.T.7. . . . 2.600 
Un despedido* (1 mee) . . . 10.000 
Un despedido (4 meses) ... 40.000 
Un despedido (1/2 mes) . . . 5.000 
TOTAL GASTOS DESDE EL 19 de MARZO hasta elllde MAYO i 144.940 PTAS. 
EN CA3A el 19 de marzo -s 145.941 PTAS. 
Recogidas :4- 42.50C " 
GASTADAS - 144.940 " 
QUEDAN EN CA3A 43.501 PTAS. 
TOTAL RECOGIDO DESDE LAS HUELGAS DE 3UNI0 DE 1971 HASTA EL 11 de mayo de 1972 t 2.524.227 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ — . — . — . — — — — — — . — — • — — - — . — • — — • — — • * > — • — — . _ 
TOTAL DISTRIBUIDO DESDE LAS HUELGAS DE 3UNI0 HASTA AHORA t 2 . 4 8 0 . 7 2 6 p t a s . 
ERROR EN BIDLETIN N9 8 ; 
DICE: " Simpat izantes a la re s i s t enc ia (de Trinidad-Verdún), 2» entrega . . . . 20,000 ptas ," 
DEBE DECIR : " Simpatizantes a l a r e s i s t e n c i a , 2B ontrega 20.000 ptas ." 
TOTALES RECOGIDOS POR TALLERES EN SEAT 
DESDE 3UNI0 71 hasta MAYO 72 
211.782 ptas. 
120.089 " 
40.742 " 
66.338 " 
23.188 " 
86.050 " 
29.000 " 
78.752 " 
4.125 " 
3.875 " 
• 55.103 " 
TALLER 1 • • 
• • 
• • 
• • 
• * 
• * 
RALEE 
TALLER 2 
TALLER 3 . 
TALLER 4 • 
TALLER 5 
TALLER 7 
TALLER 11 
FUNDICIÓN 
OFIC. CENT 
FILIAL 2§ • • 
• • VARIOS 
COMPAÑEROS, 
1 
HASTA ENERO 1972i 
175.721 ptas. 
76.372 ." 
..36,742 » 
''48.248 " 
23.188 " 
54.682 " 
14.875 " 
42.552- " 
2.725 " 
3.075 " 
37.653 " 
ENERO 1972 hasta AHORA 
36.041 ptas. 
43.717 " 
4.000 " 
18.090 . " 
O 
31.368 " 
14.125 " 
36.280 « . 
1.400 " 
800 " 
17,450' " 
ta recogida de dinero PARA los sancionados* PARA los detenidos, PARA los despedidos; 
dinero para las fianzas, multas, sanciones} para impedir que la represi6n signifique 
ana condena al pacto del hambre para nuestros mejores compañeros, para romperle-los" 
dientes a la represión, a los capitalistas y los fascistas, toda nuestra actividad so-
lidaria ha significado una muy importante-contribución a nuestra lucha en estos meses. 
La lucha SOLIDARIA, la recogíOa de dinero, junto con nuestra unidad y firmeza,-ha lo-
grado que los despidos y sanciones no sean ya un arma siempre eficaz en manos de la 
Empresa y ol gobierno: hemos impuesto READMISIONES, LIBERTADES, anulación y reducciór. 
de sanciones. 
Pero nuestra lucha no ha terminado. No debemos por tanto reducir la actividad solidaria. 
y en particular la recogida de dinero. Hemos do lograr que el reforzamiento del"FONDO" 
SOLIDARIO PARA LA LUCHA sea una constante preocupación en nuestro combafce. Hemos reci-
bido en este tiempo una importante ayuda de nuestros hermanos los trabajadores'de Bar-
celona, de otros lugares de Cataluña y España, de los trabajadores de Italia," de nume-
rosos amigos de la clase obrera, a la vez que nosotros mismos hemos contribuido con'--" 
nuestra aportación solidaria a atrás luchas obreras (BAZAN, ROCA, CISPÁLSA, NEUJ-PQt,...) 
PERO LA BASE FUNDAMENTAL de la recogida de dinero hemos de ser nosotros mismos, cada 
compañero consciente, cada trabajador que sienta el espíritu de UNIDAD y SOLIDARIDAD' 
do clase. Y EN SEAT PODEMOS RECOGER MUCHOS MILES DE PESETAS*CADA MES SI NOS LO PROPO-
NEMOS! 
Por olio renovamos el llamamiento para que la recogida de dinero solidario sea una ac-
tividad permanente en cada taller y sección, particularmente al cobrar la mensualidad' 
y la-prima. QUE CADA TRABA3D0R CONSCIENTE ORGANICE LA RECOGIDA EN SU GRUPO, EN SU SEC-
CIÓN, EN EL TALLER! 
I VIVA LA SOLIDARIDAD PROLETARIA! 
IVIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA! 
! UNIDOS VENCEREMOS ! 
BOLEÍINOffi INFORMACIÓN DE SOLIDARIDAD 
Oon este nuevo ejemjlar continuamos la publicación de Informaciones 
referentes a la siti ación represiva en Barcelona y su comaroa* 
Esta misma'información demuestra la necesidad de colaboración perso-
nal y colectiva parí solucionar en lo posible los problemas persona-
les y colectivos que cada hecho plantea. En concreto recordamos la . . 
necesidad de dinero para los tres fondos:- Solidaridad con las fami-
lias de los detenidcs políticos, Solidaridad con los obreros en lu-
cha» y colaboración en el pago de fianzas. 
Para dar una id3a de la situación en caja del hasta ahora fondo Inico, 
transcribimos a continuación un resumen del año 1971. 
ENTRADAS SALIDÁ3 SAIOO 
Saldo 1970 # 152. '72:.-
Enero 1971 31.405,- 5O.O3O,- ÍQs*fe* 
Febrero 36.800,- 122.900,- 47.747,-
*
Tarzo 69.693,- 69.25€,- 46.0,90»-
TÍl . ¿ — 10.500,- 37^90¿-
y j O 6.011,- 37.907,- 6.794,-
Junio 19.360.,- 52.500,-
" calendarios 83-265,- 57.olSt-
Julio 98.266,- 109.905,- 45.880,-
Agosto• . . — - • 19.000,- 26.380,-
Septiembre 91.916,- 81.400,- 37.3.96,-
Badalona.- A principios de octubre, se celebró un festival en el que 
se recogieron unas ¿5000 pesetas que engrosarán el, fondo de la Comi-
sión de Solidaridad ele Badalona ,
 x . 
Tarrasa .- En la actualidad hay 10 presos políticos procedentes le 
esta ciudad, tros de ellos cumpliendo condena y los siete restantes 
pendientes de juicic (por los hechos de AEG) y alos que el fisce '.. 3C-
licita de 6 a 10 anca. Sus familiares reciben somanalmente un. tc:al 
de." 14000 Ptas. . 
A primeros de octubre había en caja 39000 Ptas. Uno do los metócus. 
que ha dado mejores resultados , tanto en cantidad recogida como en 
"*sensibilidad conseguida es recorrer en grupos de cuatro casa po: casa 
explicando cual es la situación y cuales las necesidades economizas' 
que crea. 
Mataró.- Quedan sóle 2 presos cumpliendo condena de 1 y 3 años. 31 11 
de septiembre, en va. "Aplec" en Cañamás, fueron detenidos 3 jóvenes 
acusados de insultos a Franco. La detención so debe a la presencia 
ocasional do la Guardia Civil mientras en un momento de expansión los 
jóvenes ex teri orinal an sus ideas.; En estos momentos están en la "Modo 
lo" do Barcelona. 
Es importante soñalrx que las penas previstas por la ley para el dolí 
to do injurias al Jtfe del Estado son superiores a las de manifesta-
ción o propaganda, j en algunos casos a las de asociación 
Croemos importante llamar la atención sobre esto punto para que 3©ar. 
substituidas estas expansiones "políticas" por un trabajo responsable 
quo adornas será sien pro efectivo. 
V* 
Granollors.-.El sábado 25 do septiembre fueron detenidos por la Guardia 
Civil Oriol Castanye y Salvador Casanovas, acusados de repartir propagan-
da .criticando la actuación del Gobierno frente a las inundaciones. Es do 
recordar que on anteriores inundaciones, el Gobierno prometió canalizar 
los rios, así como otra serie de medidas prevontivas, que los paaadoa 
hechos se han encargado do desmentir. Los dos detenidos cstáim on la Cár-
cel Modelo ... . 
Sábado11.- Hay tros presos cumpliendo condona por hechos anteriores a 1965 
por lo que seguirán on la cárcel sin verse afectados, como tantos otros, 
por el indulto. - f': 
Últimamente la lucha on Sabadell se ha concentrado en las huelgas de la 
construcción y más concretamente on los despidos masivos (unos mil obroros) 
en la empresa Poligono do Badía. Como respuesta a olio'hubo concentracio-
nes y nuevas huelgas. 
Otra situación conflictiva es la que presenta la empresa ODAG, en la que 
los obroros trabajan tros días per semana (sólo cobran éstos) y el rosto 
quoda cubierto teóricamente por ol Pondo de Protección al Trabajo.-Con 
olio pretenden obligar a los trabajadores a buscar individualmente nuevos 
lugares de. trabajo y ahorrase un despido colectivo que, como comprobaron 
en un primor intento, los obreros no aceptan y responden con huelgas.• 
Del fondo de Solidaridad se entregaron a ODAG 30000 Ptas, quedando en 
estos momentos 100000. 
Barcelona, - Durante el voranohan continuado las gectionos do los familia-
res de NARCISO JULIÁN para conseguir su merecida libertad condicional, una 
vez cumplidos ya 19 años ininterrumpidos de condena (con anterioridad ha-
bía estado otros 7 años en la cárcel después del 36). En estos momentos 
lo queda'•solo" un año para terminar de cumplir la condena. La libertad 
condicional fue denegada en primavera por el Patronato de la Prisión de 
Almcria. Durante el verano, una voz conseguida la aprobación por parto del 
Patronato, fue denegada por el Consejo "de Ministros. En ambos casos so 
argumenta para denegarla que Narciso Julián no tiene "suficientes punte. 
positivos" y quo por ello debo esperar unos cuantos meses más antes de 
volverla a pedir. Los "puntos positivos" no son más que un invento do la 
Dirección General de Prisiones para poder tener una excusa con quo dene-
gar la libertad» condicional on los casos talos como el citado en quo no 
existía ningún factor negativo (castigos,...) que justifique la denega-
ción. • 
Esta situación es una muestra más de las nuevas medidas adosptadas a par-
tir de 1965 por el que en aquellos momentos -fue nombrado ministro de Jus-
ticia, (Oriol Urquijo) que paulatinamente han transformado la libertad 
condicional (tanto para políticos como para comunes representa no cumplir 
en prisión el último cuarto de la pena) en algo quo sólo se concedo en xr 
10?¿ do los casos on lugar del 90% en que se concedía antos de 1965- Esta 
arbitrariedad junto con otras será comentada do nuevo en separatas del 
boletín que informarán de la situación on las cárceles de Basauri (Bilbao) 
y Puerto do Santa María (Cádiz). • 
Barcelona, 18 do octubre 1971 
SOLIDuJíIDAD a'JlGiXüííA 
HDJA INFORMATIVA 
En el último conflicto en el que fueron despedidos 14 de nuestros compañeros, 
está en la mente de todos. Es obligación nuestra explicar públicamente como ha 
funcionado la solidaridad desde el principio del conflicto hasta ahora. 
Hemos recibido ayuda de : 
FABRICA.- R. Prado, Maliaño, Vellaverde, Laboratorio, Toledo, C.Peñalver, Insta-
ciones Rifa 369.039 
OTRAS FABRICAS.- Isodel, Cimisa, Trabenco, Erceson, uerner, Giralt, 
La Porta, Gibb-Hill Española, Telefunken, Pegaso, 
ABC,FcsHumos, Libreros de la Construcción 67.599 
ORGANIZACIONES 
Y EMIGRANTES.- Ateneo Obrero de Renens(Suiza),Sapal(Lausamne), 
Comisiones Obreras de Renens, UGT(Suiza), Sindica-
tos Noruegos, Sindicatos Daneses,FITIM (Confederación 
Internacional de Sindicatos Metalúrgicos), CIQL5 
(Confederación Internacional de Sindicatos Libres), 
Comité de Pueblos Extremeños, Movimiento de Mujeres 
Democráticas, Trabajadores de Holanda, Un trabajador 
de la Standard Electrik Lorenz (ITT) 243.167 
CENTR05CULTURALE5 
ANONIMUS.PARROQUIAS.-
Abogados, Médicos, Periodista, Academias, Escuelas, 
Club de Juventud, Estudiantes Universidad de Madrid, 
Amas de Casa, Jóvenes de Barrios, Parroquias: Espí-
ritu Santo, N.Sr- del Pozo, Sacerdotes Obreros, Obre-
ros de Valladolid, Club S.José, Escuelas de Formación 
Profesional, Obreros de Usera y de S. Cristóbal, 
Anónimos 276.881 
DINERO DEVUELTO POR LOS 6 COMPAÑEROS UUE GANARON EL JUICIO 
(IMPORTE DEL SALARIQ__DETR.AMITACiqNL.__. ..... i _• ._.. 158.000 
TOTAL ENTRADAS 1.114.486. 
SALIDAS: Ayuda a compañeros sancionados con 5 y lü días .... 112.961 
S a l a r i o s de l o s despedidas 775.615 
Ayuda a los despedidos de Talleres Mansilla 20.000 
Ayuda a los despedidos de SEAT (Barcelona) 10.000 
Gastos de Abogados 24.000 
TOTAL ShLIDAS 942.576. 
Quedan pues en fondo de los trabajadores 171.910-
De los 14 despedidos, 5 están colocados, 1 ha ingresado en el Servicio 
Militar y de los 8 restantes 3 están haciendo un curso de Formación Profesional 
A. (2 cobran Seguro de Desempleo). 
Al margen de estos datos y a titulo de información diremos que la indem-
nización fijada por el Magistrado para los 6 que ganaron el juicio, ha sido reparti-
do por mutuo acuerdo de todos,ya que el despido ha sido por la misma causa 
"la lucha por los intereses de los trabajadores", y dentro de esa lucha de unidad 
debe ser total. El reparto entre los 14 se ha hecho con el siguiente baremo: 
Solteros 14.784 pts; casados (i hijo) 22.123pts; casados (3 y 4 hijos) 29.497pts. 
Después de esta información que damos sobre la ayuda recibida queremos resaltar la 
importancia que tiene ello sobre el desarrollo de la lucha del 
(Sigue) 
Movimiento Obrero contra el CAPITALISMO. 
Al leer los datos de las organizaciones ,fábricas y compañeros en gene-
ral que nos ha ayudado, observareis que la solidaridad se ha extendido considera-
blemente con relación a los últimos cinco años, lo que significa que la lucha va en 
aumento a pesar de la represión, y le prueba de lo que decimos la hallaréis en ---— 
muchos compañeros nuestros que antes eran incapaces de dar un duro para otras 
Empresas porque entendían que la Solidaridad esra snlo a nivel de fábrica; hoy • -- -
por el contrario esos mismos compañeros entienden que la solidaridad no debe 
tener fronteras. 
¿Creéis vosotros que si esto fuera así, y la lucha del Movimiento Obre- • 
ro no se hubiera desarrollado se habrían volcado con nosotros de la forma que l o -
han hecho? ¡Ciertamente no! 
Seamos pues conscientes de la importancia que tiene el aspecto económico 
en nuestra lucha hacia la destrucción del CAPITALISMO. 
El conflicto de Laminados de Bandas de Chaverri, duró 6 meses porque Es-
paña se volcó en hacer colectas, así mismo en desnidos, sanciones y fianzas por en-
carcelamientos, la ayuda económica ha resuelta multitud de problemas, de Ehí que 
no sólo en 5tandard sino a nivel Peninsular, la clase obrera tendrá que ir pensan-
do en crear sus propias cajas de resistencia para hacer frente a la represión. 
Pero quede bien claro; Los trabajadores no debemos apoyarnos sólo econó-
micamente, sino que nuestro compromiso en la lucha tiene que ser cada vez más, 
oponiéndonos con todas nuestras fuerzas a cualquier tipo de represión que ejerzan 
sobre nosotros tanto los CAPITALISTAS DE ITT, como el CAPITALISMO NACIONAL y su 
INSTRUMENTO DE REPRESIÓN (El gobierno). 
Nuestra eficacia será mayor si luchamos organizados, creando Comisiones 
de Taller para la resolución de nuestros problemas y coordinación de la lucha 
como clase. 
! FRENTE A LA .RE.'RESIDN:. CULTURAL. ECONÓMICA, POLÍTICA. RESPONDAMOS -
LUCHANDO CON MAS FUERZA ! 
. t. DESARROLLEMOS LOS GRUPOS DE CADA TALLER ! 
Comité de Solidaridad 
de Los Trabajadores de Standard. 
COHISIOKJK SOLIDARIDAD DS_BAMI«IA-6TA.CplOH4.-
D e t a l l e de l novin iento de Caja, desde 10 de enero a 30 de 
marzo de 1 , 9 7 2 . -
EBXRADAS, 
Suma a n t e r i o r . 4 7 0 , 1 6 5 , -
Anonino , . 5 . 0 0 0 , -
Rifas y fes t iva l 1.175,-
Eapresa E s e s a . . . . . 3 ,855,-
Festa f i d'any 2.016,-
Cistella de Nadal 15.175,-
Grup de c r i s t i a n e . . , , . . . , . , , . . . . . . . . , , , . . , . . . . . 4 .535,-
" " 500,-
3 .225.-
" " r . « * 900,-
1.800,-
" " (per egresa Baz&n de El Ferrol) 1.000,-
Reintegro de trabajadores empresa Cispa l sa . . . . . 5.000,-
Venta c a l e n d a r l o s . . . . . . . . . 17.100,-
A.M. 
Clínica Mental i Barrí Can Marine 
Venta posters 
Crup de professors . . . . . . . . i 
Z.L. 
Un barrí de Sta. Colona ' 
Industrias Fleck . , . . . 
Grupo de obreros (para empresa Basan de El Ferrol) 
Donativos v a r i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
500,-
500,-
ÍOOr-
1.000,-
800,-
.1.200,-
500,-
630,-
300,-
. . . . . . . . „ _ 2 < 3 0 0 C 
Suoan... . . . . . . . . ' 548.876,-
SAJLIDAS 
Suma anterior, 422.117,50 
Trabajadores de empresa Control y Aplicaciones. 12.000,-
" '" Fitesa ( H a l a g a ) . . . , . . . . 5 .000,-
" " ÍHIPSA ; ' 5 .000,-
. '"" " IBEPSA ' 630, -
Eopresa Baztii de El Ferrol . . . ' . . . 5.000,-
Ayuda traba/adores en paro Balx Llobregat. 5 ,000,-
Un paquete para un p r e s o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,-
Ayuda faol l ia de un preso de Badaldnn(6 semanas) 9.000,-
Gastos varios y m a t e r i a l . . . ' . , , . . . l*JL7Zt= 
. . . S u a a n . . . . . . . . . 465.924,50 
Importe entradas 548.876,-
Importe sa l idas . , *§St%&3| 
Existencias en C a j a . . . . . . . . . . 82.951,50 
Badalona-Sta, Colona, 30 de marzo de 1.972,' " 
B A D A L O N A - S T A ,_C_0__L_0_K_A 
RESUMEN ACTIVIDAD DE DOS AÜOS DSIA COMISIÓN DE SOLIDARIDAD: 
R E C A U D A D O : '.; ...•>•> -.; 
Particulares. . ' . . . . 174.480,00 Ptas. 
Sorteos y fest ivales 121.445,50 " * 
Venta calendarios, postar», e tc . . . . . . 69.746,50 
Barrios de Sta. . f... 61.573,50 
Grupo de otraoa , 48.360,00 
Conunldades cristianas 46,604,50 
Extranjero •_ 21^566^00 
543.876.- Ptas. 
SHTRK5AI0: 
Ayuda presos y familias 267.000,00 Ptas. 
A lucha obrera 70,291,00 
F i a n z a s . . . . . . > . . . 65-000,00 
Gastos Juicios, viajes TOP... . . 10.400,00 
C. de Solidaridad foráneas . . ; . . 32.500,00 
Gastos v a r i o s . . . . . . . . . • Í5Í.723J.5£ 
460.924,50 Ptas. 
Saldo 31-3-72 _82«251».50_Pta8. 
CITROEN-HISPANIA 
PE V'CO
 ? t / - r i 
Entrega de colecta a 
las viadas de los 
muertos en El Fe-
rrol 
EL FERROL DEC CAUDILLO, 6. 
Cuatro miembros del jurado de em-
presa de Citroen Híspanla, de Vigo, 
han hecho entrega a las viudas de 
los dos trabajadores muertos en los 
sucesos del pasado día 10 de marzo, 
de la cantidad de 113.180,20 pesetas, 
importe de una colecta autorizada 
que se realizó en dicho centro de 
trabajo. 
En el acto de entrega del importe 
de la colecta —que se ha repartido 
por partes iguales a las dos viudas— 
estuvo presente el presidente del 
Sindicato Provincial del Metal. (Eu-
ropa Press.) 
GRANADA 
HUELGA DE BRAZOS CAÍDOS W 
EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIOM 
# En solidaridad con un compañero detenido 
Por tercer día oonsecuttvo se man-
tiene una huelga d: brazos caldos en 
sendas obras de la construcción que 
Hitarte y Cía. y Entrecanales y Tá-
vora, S. A., realizan en la capital 
granadina. 
Se inició en Huarte y Cia., el com-
probar la detención de un compañe-
ro en la misma empresa, solidarizán-
dose todos con la situación creada 
progresivameiite en señal de protesta 
"" en favor de la liberación de] de-
Los trabajadores de una obra cer-
cana que realiza ift constructora En-
trecanales y Távora, S. A., al conocer 
los hechos, se edhirkv-. 1.: a la huelga 
por lea motivos de referencia. 
Grupos de componeros, en unión 
de representantes sindicales, se in-
teresaron cerca de las autoridades 
competentes por las oirounstanolus 
de la detención y posibilidades in-
mediatas de liberación. 
Ayer, a la entrada al trabajo, hu-
bo una asamblea de trabajador" tfe 
ambas empresas, acordando na 
ner el paro mientras no se coa. 
los objetivos antes citados. 
Al mediodía los enlaces in 
ron sobre un escrito del delega. 
Trabajo requiriendo a los obre 
moerporarse al trabajo en e! 
mas breve posible, pues de no be • 
Incurrirían en las taitas f KM 
tipificadas en la vigente cr: 
de la construcción, podiendo ' 
se al despido. A pesar de ello 
ha continuado a lo largo d 
la jornada. 
Por el memento, no se conc 
acciones, de las empresas &r 
hechos inícrmadcG. 
